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Nurfitrah Amaria, (2014) : Penerapan Teknik Pembelajaran Human
Continuum (Garis Manusia) untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Siswa Kelas IVB
Sekolah Dasar Negeri 42 Kecamatan Marpoyan
Damai Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar Pendidikan
Kewarganegaraan siswa kelas IVB Sekolah Dasar Negeri 42 Kecamatan
Marpoyan Damai Pekanbaru. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil
belajar siswa, hal ini terlihat dari nilai yang diperoleh siswa tidak mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dari 39 siswa, terdapat 38,46% atau 15
siswa belum mencapai KKM 76 yang ditetapkan sekolah.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
dilaksanakan dalam II siklus. Siklus I dua kali pertemuan dan siklus II dua kali
pertemuan. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVB SD
Negeri 42 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dengan siswa sebanyak 39
orang siswa, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan teknik
pembelajaran Human Continuum (garis manusia) untuk meningkatkan hasil
belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tindakan diperoleh kesimpulan
bahwa penerapan teknik pembelajaran Human Continuum (garis manusia) yang
diterapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat dilihat dari analisis
ketuntasan belajar siswa kelas IVB sesudah tindakan. Sebelum tindakan rata-rata
hasil belajar siswa masih rendah yaitu 65,13 dan yang tuntas hanya 24 siswa
(61,54%). Kemudian setelah diadakan tindakan siklus I ternyata terjadi
peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dengan nilai 72,05 yang tuntas hanya 27
siswa (69,23%) dan pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa juga terjadi
peningkatan dengan nilai 78,21 dengan siswa yang tuntas mencapai 30 siswa
(76,92%). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan
menerapkan teknik pembelajaran Human Continuum (garis manusia) dapat
meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas IVB
Sekolah Dasar Negeri 42 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.
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ABSTRACT
Nurfitrah Amaria, (2014) : Application of Human Continuum to Improve
Students Learning Achievement of Civic
Education of Fourth Years Students at State
Elementary School 42 Marpoyan Damai
Pekanbaru
This research aimsd to know students learning achievement of Civic
Education of fourth years students at State Elementary School 42 Marpoyan
Damai Pekanbaru. This research was background by the low student learning
outcomes, it is seen of values obtained by students does not achieve Minimum
completeness criteria From 39 students, there were 38,42% or 15 students did not
achieve passing grade 76 that defined of school.
This research was Classroom Action Research conducted in two cycles.
The first cycle two meetings and two meetings the second cycle. Subjects in this
study were teacher and fourth years students at State Elementary School 42
Marpoyan Damai Pekanbaru with students were 39 students, while the object of
this research was application of learning techniques Human Continuum to
improve students learning achievement of Civic Education.
Based on research results and analysis of action it was concluded that
application of learning techniques Human Continuum that was applied to improve
learning achievement. It can be seen of analysis of mastery learning of fourth
years students after the action. Before the action the average student learning
achievement was still low at 65.13 and finished only 24 students (61.54%). Then
after the measures The first cycle an increase in average student learning
achievement value of 72.05 that finished only 27 students (69.23%) and the
second cycle average of student learning outcomes was also an increase in with
value of 78,21 with students who completed reaches 30 students (76.92%). Thus it
can be concluded that with application of learning techniques Human Continuum
(human line) could improve students learning achievement of Citizenship




تعلم نتائجتحسینلالإنسانخطالتعلیمتقنیاتتطبیق( : ٤١٠٢)، فطراه عامریھنور
الرابع د في للطلاب في التعلیم المواطنة في الصف
المدرسة الابتدائیة الحكومیة اثنان واربعون مرفویان 
داماي بیكانبارو
في الصفمواطنةللطلاب في التعلیم التعلم نتائجتحسینإلى ھذه الدراسةتھدف
الرابع د في المدرسة الابتدائیة الحكومیة اثنان واربعون مرفویان داماي بیكانبارو. ھذه 
التي تم الحصول علیھاقیمیتضح من، فمنمنخفضةتعلم الطلابنتائجبدافع منالدراسة
أو٪ ٦٤٫٨٣، كان ھناك طالبا٩٣منالحد الأدنىاكتمالمعاییرلا یحققمن قبل الطالب
.مدرسة٦٧وضعالحد الأدنىاكتمالمعاییرطالبا تصل٥١لم
اجتماعینالأولدورة.دورتینأجریت فيالعملبحوثالفصلھذا البحث ھو
في الصفالمعلم و طلابھذه الدراسةالمواضیع فيوكانت.الثانیةدورة للواجتماعین
كان مرفویان داماي بیكانباروالرابع د في المدرسة الابتدائیة الحكومیة اثنان واربعون
إلى الإنسانخطالتعلیمتقنیاتھي تطبیقھذا البحثوجوه، في حین أن طالبا٩٣الطلاب
للطلاب في التعلیم المواطنة.تعلم نتائجتحسین
خطالتعلیمتقنیاتتطبیقخلص إلى أن من العمل والبحث والتحلیلعلى أساس
التعلم للإتقان من تحلیلیمكن أن ینظر إلیھ.نتائج التعلمنلتحسیالإنسان والتي یتم تطبیقھا
لا تزال تعلم الطلابنتائجمتوسطقبل الإجراء.العملالرابع بعدللطلاب في الصف
زیادة دورةتدابیر الأولثم بعد.٪(٤٥٫١٦)طالبا فقط٤٢الانتھاءو٣١٫٥٦فيمنخفضة
٪ (٣٢٫٩٦)طالبا فقط٧٢الانتھاءالتي٥٠٫٢٧بقیمةتعلم الطلابجنتائفي متوسط
الذین طالبا١٢٫٨٧قیمةأیضا زیادة فيھيتعلم الطلابنتائجمنالثانیةالدورةومتوسط
تطبیق تقنیاتیمكن استنتاج أنوبالتالي فإنھ.٪(٢٩٫٦٧)طالبا٠٣ما یصل إلىأكملوا
الرابع د التعلیم المواطنة في الصفللطلاب في البشرییمكن أن تحسن تعلم نتائجالخطالتعلیم
.في المدرسة الابتدائیة الحكومیة اثنان واربعون مرفویان داماي بیكانبارو
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